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Daily  staff writer 
Campus organizations that rely on fund-
ing from Special Allocations will have to 
lower their expectations, said the commit-
tee's chairwoman,
 Sharon Olivier. 
Because the committee has only 40 per-
cent
 of what it had available to allocate last 
year, groups may be forced to find alterna-
tive 
sources
 of funding, she said. 
Either less groups will be funded, or the 
allocations will be considerably less than 
what most groups counted on receiving, she 
said. 
Special Allocations has $20,000 to allocate 
this school year, compared with roughly $65,-
000 it had to 









Prevention rather than prosecution ap-
pears to be the reason SJSU does not have a 
major problem with 




the University of Maryland 
suspended or 
expelled
 67 students and the 
University of 
Tennessee  reported 133 cases  of 
cheating in the same period. 
Many of the professors
 at SJSU believe 
plagiarism  is not a large 
problem
 because 
they take steps in 
advance
 to prevent it. 
Robert Romig, SJSU chairman of chemi-
cal engineering, said he gives exams "under 
conditions that would make 
it hard to cheat." 
He has on occasion moved to a different 
room to avoid 
students having to sit "right on 
top of each other." 
He said even those 
who  
would normally
 not cheat can
 hardly help 
looking
 at 




"I think I 















 in ethical 
problems, 
has 
worked out a 
detailed system 
to combat 
plagiarism.  He 
requires in -class
 writings as 
well as term 
papers. These












 he said. 
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his students
 turned
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lower  than last year's
 is that the Asso-
ciated Students 
didn't receive as 
much  from 
student fees,
 Olivier said. 
"Another  big reason 
is that all of the 
groups funded by 
AS.  last year spent 
almost 
all of  their 
money,"  Olivier 
said.  "There 
weren't any
 funds reverted 






A.S.  general fund. 
Groups  that re-
ceive A.S.
 funding must return
 any money 
left in their 
budget at the end 
of the fiscal 
year. 
Unless a group receives
 permission from 
the A.S 








has $50,000 in the general fund 
this year," Olivier
 said. But out of that fund, 




"There are stipulations in our budget 
that requires that certain reserves have to be 
set aside," she 
said. 
According to Olivier, the reserves are for 
cost of living increases for A.S. employees; 
education
 for A.S. employees; the Moss 
Landing Marine laboratory that 
SJSU
 ma-
rine biology students use; the Monterey Pen-
insula 
area;  and the A.S. emergency fund. 
"All of these reserve expenses add up 
to 
approximately  $30,000," Olivier said. 
Confucius
 says. . . 





































































this  year, 




out  to two 
meetings  









meeting,  she 
said. 
This is to 
avoid 
spending  all 
of the 
















requested  8551. 
Steve 
Cleeton, 










funding  for the 
group "We 
would  be left in a 
bad situation
 if we 



















 time and 
chemical 
engineers  
don't  have 
much











the  money 
would probably
 come out
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By Margaret Connor 
Daily 







 a trojan horse
 for student 
and 
faculty























 to the chan-
cellor's  office. SJSU
 got one of them.
 
SJSU 





 to 88,000 a 
year.  In 
the first year, 
the department 
has relied on 
research 










 or math or 
science  
willing to pay 
to use the computer
 system for 
research.
 
He hasn't set 





 (each user/ will help." 
To Bill Gregg, a junior
 majoring in me-
chanical  engineering, the 
trojan horse is a 
computer with the data 
storage
 capabilities 
necessary  for research projects. He and me-
chanical engineering Prof.
 Richard Desautel 
presently work on one. 
The system is available for both research 
and instructional use. It is to be supported by 
research funds and used without charge for 
instructional purposes, 
Desautel said. 
Originally, the department got what is 
called a "beginning system." Included in this 
system was a Central Processing Unit, two 
disk drives,
 a terminal and a data -storage 
cartridge. A CPU holds the main
 memory 
storage
 space in a computer, as 
well  as arith-
metic 
and  logic functions, and a 
clock.  Each 
disk drive stores 
information  on disks which
 
are similar in appearance 
to records. One 
holds data for the 
main computer; the 
other  
holds data 
from  computer users. 
Since 



















 are similar 
to
 typewrite*.s. A 
modem
 allows the 
person











computer  system 
was worth 
SS5,000.  The School
 of Engineering 
paid $20,-
000 for the 
additional  parts. An 
additional  $7,-
500 in research
 money has been given 
by ESL 
Corp., 
which  contracted with 
Desautel to 
work on his current project. 
Desautel
 and Gregg use the 
system for a 
two-part project. 
In the first part, they will 
use the 
computer  to calculate the  path of 
a 
spacecraft as it re-enters the earth's atmo-
sphere. The second part 
requires  graphics to 
create 
a picture of a satellite in space. The 
computer shows the time rotation 
of the vehi-
cle. 
It's taken a year to get the system
 work-
ing. Part of the time was
 spent acquiring 
extra parts. 
The  other has been used obtain-
ing Fortran Four 











 ad to 
find
 lost love 
By 
Mike  Di 
Marco
 
Daily staff writer 
Classified Ad: I'm looking for the woman! met 
on 8-31-84 in the Pub (my birthday). She has 
blonde hair, lives in Cupertino and is major-
ing in psychology and microbio/ogy. 1 forgot 
her name and need to contact her. Please call 
Steve at (415) 992-7746. 
To celebrate his 
birthday, Steve decided 
to grab a drink at the
 Pub before tackling the 
long, hot ride 
home
 to Daly City. 
About  45 minutes 
after  Steve ordered
 a 
beer 





 to haunt 
him  18 days 
later.  
"She was beautiful," he said. He remem-
bers her blonde hair, her dark eyes, what she 
was wearing,
 her school routine, her speech 
 everything  that she said during




 together  
except  her 
name. 
Every day since 
then, Steve has been 
looking
 for her. For the 
past
 week, his classi-
fied ad has 
appeared
 in the 
Spartan
 Daily in 
hopes "she" will 
remember  him and, 
more  
importantly,  call him. 
So far, she 
hasn't, but Steve still hopes his 




 me her name, but it 
wasn't  the 
time to 
be learning names,"
 Steve said. 
In the past, Steve celebrated
 his birth-
days
 with his long-time 
girlfriend, Laura. 
"Every birthday for the 
past  four years, we 
used 
to
 go out and get 
rip-roaring  drunk on 
my
 birthday," he said. 
But this year, 
Steve  was alone Laura 







First of a five
-part series 








abuse  of 
children  by 
adults,  is an 
under-
ground 
world  slowly 










 is still 
America's  











many  as 
half  of 





















































































years   
from  
7,559
















































































































































Children's Caucus in 
April.  "One in every 
five victims is 
a child under the age of  7." 
By 
definition,  pedophilia is an addiction 
in which children
 are the preferred sexual 
object. 
The criminal is usually
 a male attracted 
to boys or girls, rarely both. 
Pedophilia ranges from fascination with 
photographs and 
videotapes of nude chil-
dren to involvement
 in child molestation, 
sometimes with filmed
 recordings of the in-
cidents for later 
viewing
 or sale to others. 
"A 
pedophile
 is not a little old 
man  in a 
raincoat  hanging around the 
playground," 
said Robert D. Joy, 
chief of the U.S Postal 
Service branch 
that investigates child por-
nography mailings.
 "He  or she  could 
be a doctor, a postal 
worker,
 a priest, a law 
enforcement official, an 
engineer.  a Boy 
Scout leader, a day-care 
center  worker, a 
teacher  you name
 it." 
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 to $76 a 
year) and
 the 





been  ruled 
out. 
When 
the  REC 





was  unable to say what would be in-
cluded in the center. The board 
is still trying 
to choose among four plans  at a cost of $2,-
250
 for architectual 
fees.  
All four plans are expected to run 
on an 
annual deficit. Two 
of the plans would have an 
annual deficit of more than
 $200,000. The other 
two 
plans  show a deficit exceeding $300,000. 
While this nonsense 
goes  on, other facili-
ties  and proposed facilities are surfacing
 and 




 the City of Mountain 
View have an-
nounced plans to 
build a 15,000-seat 
amphi-
theater 
and the Santa Clara
 County Fair 
Association  is mulling 
over plans to build an 
arena at 
the  county fairgrounds. 
Many other 
centers  exist in  San Jose, 
and the university 
has not explained 







to improve SJSU's image 
in the community 
and 
to provide an adequate 
recreation
 center 
for its students, but they must 
recognize  the 
blatant 
problems  of this venture and drop its 
stubborn position 
immediately   for the bene-
fit of the university as a whole. 
It is time again to remind those in charge 
to work with the 
students, not in spite of them. 














number  and class standing. The phone
 num-
ber is for 
verification
 purposes, and will not be 
printed.  
Letters can be 
delivered to the Daily, 
upstairs  in 
Dwight Bentel Hall, or 
at the information center on the 
first floor of the Student Union.
 
The Spartan Daily reserves 
the right to edit letters for 
libel and length 
Our






I admire Reagan's sense of 
commitment.  
Don't get me wrong. I disagree with his values and 
dangerous  alignment with extreme right-wing religious 
groups. But at  least the man has stated his ideals, how-




look at his record. He 




 doing much for our future 
while  pacifying our 
Margaret 
Connor  
present. Thus, he has spent 
money  to build up our mili-
tary forces for the protection of the next 
generation.  He 
introduced the now 
defunct supply-side economic theory 
to lower inflation. Too bad for
 him no sonorous voices pre-
dicted the 
deficit  would increase. 
And 
recently he has connected 
himself and Republi-
cans to a 
minority group (which 
calls itself the 
majority), 
with  a stated purpose to 
preserve  traditional 
American
 
values  and bring










generation  who 
will pay for 




 if touched 
by a twinge 
of






their  school kids
 
pray for a better
 life and unwanted
 babies are 
saved  from 
abortion murders. 
The man is from 
another  century, which
 is probably 
why he 
knows  how to honor
 his words. This 
could also be 
why he is 
so personally 
popular.  
What may seem 
incredible,  is how  we 
can learn some-
thing from his 
example,  if not 
necessarily
 from his val-
ues. 
Many in this 
generation  haven't learned
 the value of 
commitment. 
Or
 so we're constantly
 being told. 
We
 flit 
from job to 
job,  school to 
school,  academic
 major to 
major 
and, especially,
 relationship to 
relationship. Dis-
cerning parents




failed  their kids. 
We have started in the right direction, however, by 
our work towards a 
degree. Since most of us eventually 
plan to finish, even though some will do this sooner than 
others, we have demonstrated the first ingredient to com-
mitment: setting a goal and acting upon it. 
Keeping  our goals in sight 
makes  the day-to-day frus-
trations seem 




 less arduous when the diploma
 remains upper-
most in thought. 























 we have 
confirmed  a 








 issues is 
essen-
tial for
 reaching a 
future  goal. 
Several
 theories run








 men are prone to 
the so-called "Peter 
Pan  Syn-




 us through our own 
excuses:  real life hasn't 
begun
 yet, why settle down 
and  risk missing opportuni-
ties?  
The 
opportunities  lay just 
beneath  our noses. Sure,
 we 
are not
 all actors who 
have
 become president.
 It may 
seem nice to worry 
about what the press 
or
 Mondale will 
say about us next,
 instead of mundane




the kitchen, rent to 




Yet,  this is for real.
 It's not just a 
rough  draft. If we 
don't want
 the smaller 
worries  in life to 
ensnare  us, we 
must 
make  a commitment
 to something
 outside our-
selves.  It could be as 
modest as making 
another person 
smile or as 
grandiose
 as inventing 




has  discovered 
something
 a majority of 
peo-
ple yearn for
 today. People like
 the person who 
can  make 
a commitment.
 What about us?




ballots  and 
add the education 
Thanks to the Santa Clara County Board of Supervi-
sors, registered voters in this area will once again find 
English and Spanish on their election ballots. What a dis-
service to Spanish-speaking citizens and what a striking 
slap in the face to all those who struggled to learn the 
English language. 





versy in several areas
 Those who oppose the printing of 
bilingual ballots 
have
 been labeled racist. Voter apathy 
in 
general has been used 
as an argument for bilingual bal-
lots. And increasing 
demands  for bilingual education, 
(should bilingual ballots 





 all, racist is a strong term and much too 
harsh 





 from a 
financial




cultural  debate. If printing
 bilingual bal-
lots were halted in California,
 an extra II million could be 
spent elsewhere. Possibly the money 
could be channeled 
to bilingual education programs. 
To 
oppose  bilingual 
ballots goes 








vote in English if they
 cannot speak or under-
stand
 the English language? 
California, 
Texas
 and Florida are three states that 
have been 
inundated  with new 
immigrants, 
primarily  
Spanish  speaking 
immigrants.  
Some















tempting  to 
help  them 
assimilate  into 
this














 scores have 
revealed 
declines,  not 
because  of a 
fail-
ure 
on the part 
of the schools,
 but because
 of the lack 
of 








 understanding is important and should 
not 
be forgotten. 














cultures  of the new immigrants will be better 
sustained in the United States if those people can commu-
nicate in English and educate Americans
 about the cus-
toms of their 
homelands.
 
One argument for the continuation of 
bilingual
 ballots 
is the proliferation of voter 
apathy.
 Non-English speaking 
residents
 who have a desire to vote are refreshing in light 
of low voter turnout. But if the ballots were simply in Eng-
lish the incentive would be there for the non-English 
speaking voter to learn English that much sooner. 
The issue of bilingual ballots is of little significance in 
this county because the total expenditure is approxi-
mately $20,000 annually. A tremendous amount of crit-
icism would have been heard had the board decided to dis-
continue the ballots. Rather than take the brunt
 of 
criticism from the Hispanic community, the board took 
the easy way out by continuing the printing of the biling-
ual ballots. This is a good example of irresponsible gov-
ernment afraid to take a stand. 
One ingredient in forming a sovereign nation-state is 
the use of a common 
language.
 In the United States, obvi-
ously, the language 
is
 English. United States citizens 
should  be able to understand English in order to vote 
wisely. Bilingual ballots should be discontinued 
and bil-
ingual education should be improved. 
Editorials appearing on this page are the 
opinion of the Spartan Daily. Opinion pieces 
and cartoons 
express  the views of the authors. 
However, this is your page and we encourage 
your 
participation  in it. All letters must bear 
the 
writers
 name, signature, major, phone 
number





verification  purposes only and will 
not be printed. The Spartan Daily reserves the 
right to edit all
 letters for libel and length. Let-
ters can be delivered
 to the Daily, upstairs in 













 P. PUBLIC WAS born to wealthy 
right-wing 
parents  in New 
York's  Upper 
Manhattan.
 His problems 
increased  from 
there. 
Jonathan
 fought bitterly 
with his father as 
a 
child. He 
could  never be what 
his  father's mind 
fashioned him 
to be. Jonathan loved 
the  libray. 
Edmund Public loved the shooting range. Jonathan 
was thin and passive, while Edmund was, at least 
with a gun in his hand, a strapping, aggressive man. 
The two fought bitterly every night, when 
Edmund would come up to Jonathan's room and 
lecture him on the merits of "being a man." 
Because of his youth, Jonathan could not defend 
himself. His mind was not yet developed. Still, he 
was not far behind his father in intelligence, and 
soon the library visits enabled Jonathan to frustrate 
his father with well -schooled logic. But Edmund had 
an effect on 
Jonathan   he had planted a neurosis in 
Jonathan's
 brain. 
After the fatherly tirades stopped, Jonathan 
withdrew into a shell. No more library visits, no 
more lectures 
on being a man, and finally, no more 
association with reality. 
As the years went by,  
Edmund  Public talked 
incessantly about how many quail he could kill, and 
Jonathan just talked incessantly. 
Something had 
snapped in his 
urain  a short while earlier, and he 
never was the same. He hung out with punk rockers 
in high school, discovered fascist literature
 in the 
library, had violence 
splashed all over his dark 
brown 
eyes
 by the television set, and swore off the 
name
 Jonathan for Johnny, and so 
became
 a legend. 
Johnny Public. His 
middle
 name is Phaedreus, 
but he prefers 'Psycho." It 
makes him feel tough. As 
does the handgun he bought 
to ease the pains of a 
macho  father trapped inside
 his soul. He is the 
portrait of 
humanity  gone wrong 
 by lack of 
humanity.  
TODAY
 HE IS loose somewhere, unbeknownst
 
to his family, because they hadn't noticed he 
was gone until the library sent a note about 
some missing and overdue book that he had taken 
out
 a long time ago 
He has few friends. He can't stand anybody for 
more than a week, so he travels often. He can afford
 
this by robbing anybody and any store, which he 
does quite frequently. He has also shot four people. 
On his first hold-up, he  was the 
back-up  to another 
urban sociopath who was teaching Johnny the ropes. 
He was to watch the back door of the local Ma and 
Pa liquor store, but something went wrong. 
Johnny's friend ran from the store with a bag full of 
money, but Pa was right behind him. Pa raised a 
gun and blew the right side of Johnny's friend's 
brain onto the windshield of a Town Squire station 
wagon that was parked next to the store. 
Johnny 
turned
 and looked at Pa with hatred he 
had only reserved for his 
father,
 and with his ears 
hearing absolutely nothing except his own 
heartbeat, Johnny pumped four bullets into Pa, who 
was
 shaking violently while looking at the blood on 
the 
fake  wood paneling of the Town Squire. 
Johnny felt a certain relief in his deed.
 He 
pumped the final two bullets into the chest and
 calf 
of Ma, but she lived anyway. 
Johnny lives day to day, his mind bent in various 
directions  but his thoughts on nothing at all. He robs 
houses, women, men, stores and just about any 
object that holds money. Just as he doesn't get
 upset 
if they have little or no money, he  doesn't 
get  upset 
when he has to shoot them.
 It's a man's job, just like 
shooting 
quail.  
The  last time Johnny Public was seen, he 
was  
heading for a new neighborhood 
and a new Ma and 
Pa store. In what's 
left  of his mind, he can't figure 
out 
what drove him to this length. His father, 
society,
 television, or himself  it doesn't really 
matter to him how he got 
this crazy. 
He's just glad there were a 
million  handguns for 
him to choose from, and there will be a million 
more  
when he 
loses the one he has. 
Tim 
Goodman


































 and a 
by-stander  








Monday  morning blues can definitely be sung 
by
 Bill Youngs. 
Youngs started the week yesterday with an early 
morning three -car accident which snarled
 traffic near 
the SJSU 
campus . 
The white truck belonging to Omega Electrical 
Company driven by Youngs smashed into a car owned 
by Cynthia 
Krausa  (second
 from left), 
an SJSU 
junior 
majoring in industrial technology.
 The impact then 
caused Krausa's car to plow into the Volkswagon bug 
in front of her owned by Carlos Haro (left). 
The 
accident took place 
on
 11th




Center  around 8 








Youngs just wasn't 
paying attention. 
Apparently  Youngs
 was on his way
 to pick up some
 
materials  for the 
company  when he 
failed to notice 
that the 
traffic
 flow had 
stopped. 
Woods  said Omega's 
insurance  carrier will 
handle 
the damages.
 It was unknown 
the extent of the 
damage  
cost 
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 immune deficiency syndrome. 
Elaborating on his testimony, 
Brandt told reporters, "We are ex-
posed to tuberculosis, but it doesn't 
mean you 
have  the disease. If it is 
positive (the AIDS test) you say, so 
what? What
 do you do then?" 
There currently is no effective 




 said scientists are 
trying to develop a vaccine that could 
be ready in 
a few years. 
Use  of the test, which will 
be 
widely available in 
several  months, 
also brought words of caution from 
Dr. David J. Sencer, the New York 
City health
 commissioner. 
He called the implications of a 
positive test result 
"frightening"  to 
an individual who may 
never  have 
the 
disease. 
"Will insurance rates or cover-
age be affected? Will the test be used 
as a method of 
discrimination?  The 
answer to these 
questions  is, unfortu-
nately, 'probably, yes," he said. 
AIDS,  identified by 
Health
 and 
Human Services Secretary 
Margaret  
Heckler as the nation's
 top health 
priority, is characterized by a 
break-
down in 
the immune system. Victims 
then 







nounced  they 
had  located 
the  proba-
ble 
cause  of 
AIDS,  a 
variant








process has been developed
 to 
mass produce
 the virus, which en-
abled development 
of the blood test 
and may futurely lead to a vaccine, 
Subcommittee
 chairman Henry 
A. Waxman, D
-Calif.
 pointed out that 
while progress has
 been made.  Rea-
gan administrative budget officials 
rejected Brandt's 
request
 for an 
emergency $56 million in new 
AIDS  
research money. 
"Every day there 
are deaths that 
stand as 




Waxman  told John 
O'Shaughnessy, the HMS assistant 
secretary
 for management and bud-
get.
 
Brandt said "we 





 money has been 
transferred 
to the AIDS program 




But Waxman said if 
emergenc 
money was rejected 
for the nation' 








 No. 2 health 
priority."
 












 there  
have  
been  5,963 
diagnosed  




 to the 





















fatality  rate 
of 45 
percent.  
Figures  show that 
72 percent of 
the victims are homosexual
 or bisex-
ual men; 
17 percent have a 
history of 
intravenous 










 in Senate 
WASHINGTON  






 Jr., in 
the final weeks 




making  one 
last  stab 
n his
 uphill 
campaign  to 
admit  tele-
vision 



















will  probably 














 0 -La., is 
ex-
pected to 















 A vote 
on cloture, a 
device
 to cut 
off  the 
talkathon,  is 
scheduled for Tuesday. 
The  issue 
is
 expected
 to take 
up 








































bills  are 























week  is 























































reach  a 
vote
















 but a 
vote 
was 
blocked  last 
week by 
Sen. Jesse 





























































 by the 
verdict 












Reagan  in 
March 
1981, and



















































( AP)  The 
long
-running





solely  on protecting 
lakes, streams and fish, now includes 
protection of the nation's forests 
from what one scientist calls the 
"ecological
 catastrophe of the cen-
tury." 
Environmentalists
 believe this 
new focus eventually will win them 
one of their long -sought goals, reduc-
tion of sulfur dioxide emissions by in-
dustries 
that  use fossil fuels such as 
coal. Meanwhile, both 
sides  involved 
in the acid rain debate have 
in-
creased 
pressure  on the 
nation's  
wood and 
paper companies to join 
them.
 
Since visible tree damage 
is con-




 there is 
so
 far no 
evidence 
that acid rain is the cause, the indus-
try is resisting the blandishments 
of 
both sides. But evidence of slower
 
tree growth, as shown by 
tree  ring 
studies, is widespread in the East. 
The new emphasis on 
forests re-
sults from startling figures last year 
from West Germany, where air pol-





served and managed. 
In 1982, forest-
ers estimated 5 percent
 of their 
stands contained some sick or dead 
trees. Last year the estimate was 34 
percent, with the damage in many 
species,  in many kinds of soils and all 
altitudes. And tree
 ring studies show 
a slowdown in growth
 beginning 
about 10 years ago. 
"If we are going in the same line 
as Germany, we 
are facing the eco-
logical
 catastrophe of the century," 
Robert
 D. Bruck. a plant pathologist
 
at North Carolina State University, 
has  said. 
In Congress, this year's skirmish 
over  acid rain is over. A 10-9 vole in a 
House subcommittee
 killed the lead-
ing measure designed 
to
 reduce 
emissions of sulfur dioxide by  
utili-
ties in the East.
 
That measure was 
drafted  and 
pushed because of 
reports that 216 
lakes 
in the Adirondack Mountains of 
New York state had become so acidic 
that fish
 could no longer live in them 
Scientists 
believe that acid rain 
forms when sulfur dioxide and
 nitro-
gen
 oxides are emitted into the atmo-
sphere during the burning of fossil 
fuels. The fumes 
mix with water 
vapor in the air and return to earth as 
-id rain, dew, snow,  sleet or even 
dry particles. 
Environmentalists  
now  say the 
fear










 D -Calif., a 
principal
 sponsor of the 




est in an 
increasing  stream 
from the 
United States, 
over the Labor Day 
break to inspect 
forest  damage. 
Kathy Cudlipp of 
Waxman's 
staff, 




"Everything  is going in the 
direction of more controls being nec-
essary, and




 from the wood and 
paper industries "is not 
essential,"  
she said. "But if the forest products 
industry retains its 'nothing tin the 
way of damage) yet' reports, it 
makes it harder."  
Eli Gonick, senior vice president 
of International Paper Co., said, "We 
can't say 
that
 we've seen" damage in 
the company's nearly 6 million acres 
of trees in Maine, the Southeast and 
Pacific 
Northwest.  
Environmentalists, according to 
John Thorner, a spokesman for the 
American Paper Institute -National 
Forest Products Association, "tell us 
if you get the paper and forest indus-
tries asking for controls you'd have 
something. The utilities know this, 
and are always asking us to meet-
ings." 
This tugging 
and hauling on for-
est companies has 
been going on for 
years, "But I would say it's increased 
recently," Thorner said. 




dustry, is not abandoning
 neutrality 
between the utilities and the environ-
mentalists. But, Gonick said, it has 
assembled a team of seven
 scientists, 
each 
from a different specialty, to 
work full time on the 
question.
 
Professor Arthur Johnson, a soil 
scientist
 at the University of Pennsyl-
vania, listed five current theories in 
a 




Forest Products Association conven-
tion
 in Washington. 
Johnson noted 
that  some theories 
contradicted other theories. 




 the correct ones for 
these 
locations,"  Johnson 
warned  his 
audience. 
One  theory blames ozone and 
other photochemical oxidants in the 
atmosphere,  another blames acid 
rain, a third 
blames  sulfur 
dioxide 
before it gets transformed to acid 
rain, still another blames general 
stress from all pollutants and the 
fifth  hardly a theory at all  says 
the key pollutant has yet to be discov-
ered. 
A particular problem with 
the 
acid rain 
theory,  Johnson noted, is 
that 
"it does not explain why similar 
symptoms  appear (on trees) in calci-
ferous (alkaline) soils." 
Wood and paper
 together make a 
big industry 
 $120 billion in sales in 
1982, the most 
recent  figure avail-
able, with 1.3 million 





make a powerful 










Many employers will visit  the campus this 
semester 
to 
interview for anticipated openings. Interviews
 will be 
held
 October, November, and 
December.  For additio-
nal
 information and to register, come to Career 
Plan-
ning & Placement, Bldg. Q 














* Last day 
to ADD a Class 
* Last
 day to register 
late and pay fees
 
* Last 




CR/NC,  Audit, 
Academic 
Renewal)  







September  21 
is




Center  will be 







floor of the Wahlquist
 
Building,
 South Wing 
(behind  the 
bell). 
No 
fees  will be 
collected  at 
the  Change 
of Program 
Center.  If 
you
 still need 
to
 pay fees, 
you 






Room  103. 





 the same 
closing 
hours  as the 













 21 Fri. 
(Final  Day) 
8am-5pm
 




















sex  with 
them,"
 
according  to 
Detective  Bill 







ploited child unit. 
Authorities  say 




network  of 
child
 pornog-






sex  with 
children
 is not enough












starting to see 






 pictures of 
kids tied up, 
with  . 
chains and
 ropes around 
their necks," 
Dwo-
rin said. "But 
that's not the 
important
 thing. 
The important thing is 
the  smile on the kid's 
face." Even 
with perverse 
porn,  he ex-
plained,  the children 
are
 conditioned to think
 
they are having
 a good time. 
And Dworin, whose office bookshelves 
are stacked with paperbacks 
such as "The 
Cradle Snatchers," 
"The Child Seekers" and 
"Never Too 
Young," recalled a case in which 
a 1
-week-old  infant was molested. 
There




 minors is healthy 
and  should be 
legalized.  
"Sex  by year 8 or 
it's too late" is the slo-
gan of the Los 
Angeles -based Rene Guyon 
So-
ciety. The group
 wants legalization of 
child -
adult sex at any age, 
including  intercourse 
and oral and 
anal  copulation. 
The organization 
claims
 5,000 members. 
The  police say they have no 
way to know the 
size of the 
membership,  
Law enforcement
 authorities contend or-
ganizations like the Guyon
 Society and the 
East Coast's 
North  American Man -Boy Love 
Association  are little more than fronts for 
pe-
dophiles.  
"I don't think 
the common public be-
lieves 
that  anyone would have, 
or try to have, 
sexual intercourse with 
a 3 -month -old baby. I 
don't think 
the public wants to believe 
that it 
happens, but it does," 
Joy  said. "You won-
der: Does
 the public really know 
what's  going 
on?" 




 to venereal disease,
 rectal tears, 
'We're

















 . . . 





 Bill Dworin, 
































say,  given 
the 
fact


























 to half 
of 
all girls
 and 10 
percent  of 
all  boys 
will  be sex-
ually 



















 on the 
subject. 
Children blame themselves
 for being 
tricked and don't tell 
their  parents for fear of 
punishment.
 Other times, a 
molester  will per-
suade a victim to 








abuse  because 
they
 "want to han-
dle it on their own. 
They
 make a judgment  
'If 
outsiders  are 
involved, it 





 kid.  They 
don't want the
 child to be 




ment  of a 
trial.  And 
some  of 
that



















































































































 abuse. "When I first went into 
the classroom, I was shocked. I'm not any-
more. We had one, two, three, four kids in 
every class saying 'Oh, yeah. That happened 
to me.'
 And there were so many boys." 
Pedophilia  knows no economic,
 racial or 
geographic  boundaries either. 
"You'll find
 a pedophile in 
every  city in 
the 
nation,"
 Dworin said. 
"Everyone  says: 
'It's
 happening in LA, but 
it's
 not happening 
in my community.' 
Unfortunately it is. It's 
happening 
everywhere."  
Experts  say the belief 
that most ex-
ploited children
 are runaways 
also  is false. 
Research




sexual abuse of children 
By Richard T. Pienciak 
Associated Press Writer  
No single reason stands out to 
explain why a person becomes a 
child molester. There are many 
possibilities, ranging from a need 
to feel 
powerful and controlling to 
traumatic childhood experiences, 
including sexual abuse. 
Some molesters 
are unable to 
attain 
sexual




 of fear, social 
ineptness or 
marital  problems, 
but
 
can get it 
from
 children. 



































For males,  
who  account for up 
to 90 percent of all
 child molesters 
and on whom most 
research  has fo-
cused,
 other reasons 
for turning to 
children for sex include 
castration  
anxiety, 
biological  factors 
like hor-
mone 





Oedipus conflict  a boy's 
attach-
ment to 
his mother, Finkelhor 
said  
in an interview. 
"There is something in a 
per-
son's  background that 
makes  sex 
relations with a child 
particularly 
powerful," he added. 
"It can be a kind
 of revenge, 
like 
'I
 was abused 
and now I'm 
going to 
take  on the 
power  of the 
one who 
abused me.' 
Or the person 






going  to give 
a lot of 
love  and 





 I can 
identify





 abuse  
may also bend 
a person toward 
child 
molestation,  according to 
some research.
 In "Child Sexual 




 fall, Finkelhor says trau-
matic experiences in childhood 
may "facilitate 
an imprinting or 
conditioning process" in some 
adults. 
In other cases, perhaps for so-
cial reasons, men need to feel in 
control. "I don't think it's so much 
a backlash against the women's 
movement but the nature of male 
sexual socialization, which in effect 
sells men on the fact they want to 
be dominant and 
controlling  in sex-
ual relationships,"
 Finkelhor said. 
"The 
reality  is that 
it's




 easy for 
men 
to
 be in 








 But it is the







also  possible that child 
pornography and erotic portrayal 
of children in advertising
 may push 
some adults to seek physical con-
tact with children, according
 to re-





 is present in 
every case, 
according  to 
Finkelhor,
 is the mo-
lester's inability
 to overcome 
his or 
her sexual 
interest  in 
children.
 
"Many people have a degree of 
sexual interest in 
children  and 
never act on it," Finkelhor said. 
"Anyone who
 does act has some 
impairment in their moral 
judgment  and for some reason does 
not recognize that taboo or can't 
control 
it."  
Factors that can impair a per-
son's ability to overcome sexual in-
terest  in children, according to Fin-
kelhor, include 
alcohol,  drugs, 




Also, he said, some adults 
may 
feel it is safe to have
 sex with chil-
dren because they perceive that so-
ciety tolerates such behavior and 
dispenses weak punishment. 
Sticker



































 feel it 
is well 















































































































































































Joe  West Hall.
 To qualify, 
students  
must
 live in any 





 bring the 
proper 
applications,  along
 with a valid
 driv-
ers
 license and exact
 change. 
Parking
 access decals for the 
Seventh Street Garage are also being 
issued for the next two weeks 
at
 no 
cost to students. 




stop the use of 











decal  on his 
vehicle  or 
prove  he or she is 
a student at 
SJSU.  
Approximately




























































"We  are 
finding






 are living 
at















arrested  the 76-year -old founder of the 
Virginia McMartin 
Pre -School and six teach-
ers, including her 




 that a 2 and one-half -
year -old student had
 been sexually abused. 
A similar day-care 
scandal erupted last 
month in New York 
City when doctors found 
that a 4-year -old 
girl
 had been sexually 
abused. 
An investigation by 
the Bronx district at-
torney's office led to the  arrest of four em-
ployees at the toddler's day-care center. Offi-
cials now say they are investigating 
allegations involving more than 50 children at 
six facilities 
in the borough. 
Many people interviewed, from psychia-
trists to detectives, agreed the publicity 
given 




























Here  is a 











r A 54-year -old
 female employee
 at a 
day-care center 
run by a Baptist
 Church in 
Memphis, Tenn., 


































more  than 200 
color snapshots
 of naked 
boys  
engaging
 in sex 




 he invited his 
victims inside to 
play
 video games, then
 offered them 
alcohol
 
and up to 
$20  in return for the 
photo sessions. 
r A sheriff's 
deputy in Jordan, Minn.,
 
his
 wife and a county government
 employee 
are among 24 adults
 charged with systemati-
cally abusing more than 
two dozen children. 




from Fort Lee, N.J.,





 dolls while 
they testified,
 the girls, now 
4 and 9, told 
how 
two 




and  forced 













FBI,  armed with
 a new law 
that 







and  training 
local 
police  for 
specialization

















 the system 
shake.  The cli-
mate  is ripe for 
change   finally.
 Instead of 
just problems






 who heads the 
new  National Cen-
ter for
 Missing and 
Exploited




financed  by 
a 83.3 million




Howell  cautioned, all 
the  problems 
cannot be 
solved  overnight. It will 
take a 
combined 




service workers, the 
medical  commu-
nity, district







LEXINGTON, Ky.  (AP)  The 
16-year -old "street 
kid"  had been to 
court before. He 
wasn't  in trouble 
this time but what he told a 
jury 
stunned  this conservative commu-
nity and led to 
accusations of police 
child abuse. 
Detectives wired him with a mi-
crophone and sent him out as a decoy 
for homosexuals trying to pick up un-
derage 
prostitutes. He was to act 
alone and 
give descriptions and li-
cense numbers of men who picked
 up 
boys from a downtown parking 
lot. 
It didn't
 happen that way, and by 
the time police 
moved  in for an ar-
rest, the decoy's 14-year -old cousin 
and a lawyer allegedly had con-
summated a sex act for
 $20. 
The 





















 think the individual
 police offi-
cers are 




 to engage 
in
 
criminal conduct," said attorney 
Ellie Goldman, president of the local 
ACLU chapter. "The irony is that the 
special
 unit on exploited and missing 
children  seems to be responsible." 
Using the boy as a decoy was 
"absolutely unconscionable," said 
John 
Rabun,  deputy director of the 
National Center for Missing and Ex-
ploited Children. 
"In no way 
would we put a juve-
nile in that 
highly delicate and dan-
gerous
 position," said Louisville Po-
lice Chief Earl Dunlap. 
"It's not an 
accepted  procedure 
in Jefferson 
County, and in my opin-





said. "If that kid got 
hurt, who's
 going to answer
 for it?" 
Police also have been 
criticized
 
for equipping rape victims with 
bugs
 
and having them confront their at-
tackers. Lt. John Potts said the prac-
tice was used six to eight times when 
the victims agreed and police 
couldn't get evidence any other way. 
Authorities defended
 using the 
boy, a 10th -grader 
at
 a school for 
problem students, 
saying he wasn't 




The  youth admitted
 to 
some experience
 as a prostitute
 and 
testified
 before a 
grand  jury last 












more likely to approach a 
youthful  
decoy, and the 
resulting charges can 






he would use young de-
coys  again in certain cases,
 and ar-





































































It the academic wars are getting you down, 
declare a cease-fire. Take a break 
with
 a rich
 and chocolates, cup









GENERAL FOODS° INTERNATIONAL 
COFFEES.  
AS MUCH
























































































TEHRAN, Iran (Al')  Despite 
war, internal strife and economic di-
saster, the 
Islamic revolution seems 
firmly entrenched in Iran after
 five 
years. The revolutionaries' 
next  
task:  finding an eventual successor 
to Ayatollah
 Ruhollah Khomeini. 
Across Tehran, the bearded face 
of 
Ayatollah
 Ali Montazeri, the 
man 
many here expect
 to be Iran's next 
supreme  leader, is 
appearing
 on post-








 designed to 
set  the pol-
icy path 
once
 he is gone. 
Now 
that the dust of the 1979 rev-
olution
 has settled, even 
Iranians  
critical of 
Khomeini's strict Moslem 
rule say privately they 
believe his 
system 
is here to stay. But, diplomats
 
and 
other  knowledgeable observers 
say the succession
 issue has pitted 
factions  against each 
other among 
Iran's  ruling "mullahs," 
or Moslem 
clergymen.  
The 62 -year -old Montazeri, Kho-
meini's personal candidate, is being 
touted by the radical fundamentalist 
wing of the clergy as the next 
"imam," 
national  political and spiri-
tual leader. 
But clerical elements associated 
with the rich merchants of the Teh-
ran bazaar favor instead
 a group 
leadership after Khomeini, a less ac-
tive council of clergyman that would 
lower the religious profile in 
Iranian
 




stipulates  that 
Khomeini's successor or successors 
be appointed by 
the 60-member, 
clergy -dominated Council of Ex-
perts. One prominent council mem-
ber says
 its nominating commission, 
studying a list of distinguished mul-
lahs, is leaning toward a single heir. 
Current discussions focus "on a 





 Ayatollah Azari 
Qomi said in an 
interview in the de-
sert city and religious 
center of Qom. 
He 
would not name 
that
 candidate, 





the  one who 
we be-
lieve 
la fit to manage the revolution.
 
The Council of 
Experts









 whether it 
would be 






In  personality, 
Montazeri  is a 



















































































































































































































































 appear in 
solid  agreement 
on
 the country's 
main questions. 
Both 
staunchly  support the 
four-
year -old 






peace:  that Iraqi President Sad
-
dam Hussein be removed 
from  
power. They also both 
advocate  strict 
adherence to Islamic principles 
in
 
Iranian society and relentless sup-
pression of the 
anti -Khomeini guer-
rillas of the leftist Mujahedeen 
Khalq.
 
Sharp differences do exist be-
tween fundamentalist radicals 
and  
the
 conservative establishment on 
economic issues, such as the radi-
cals' demands for extensive 
land re-
distribution and for total government 
control of foreign trade. Iran's 
eco-
nomic problems  annual inflation of 
30 to 40 percent, unemployment offi-
cially reported at under 20 
percent 
but said by diplomats to be much 
higher, and severe housing shortages 
 have heightened tensions between 
right- and left-wingers within the rul-
ing Islamic 
Republican Party. 
In a move clearly aimed at 
smoothing over one of the most diffi-
cult problems, Khomeini in early 
September
 urged the government of 
President Ali Khamenei
 and Prime 
Minister Hussein Moussavi
 to broa-
den the role of the private sector 
and 
to ease controls on foreign trade. 
"Make the 
bazaar  a partner of 
the 
revolution,"  Khomeini said. "The 
things that  the bazaar
 is not able to 
do, the government should do.
 But do 
not prevent the bazaar from doing
 
the things it can 
do."  
Diplomatic  sources, who because 
of their sensitive 
positions  asked not 
to
 be identified, said organized 
oppo-
sition 







 been killed in 





 and many other
 activists have 
been
 rounded up in the 
cities and exe-




exile  claim 30,000 
or more 
Iranians,
 many of 
them Mujahedeen
 
sympathizers,  have 
been executed 
since 
Khomeini's  revolutionaries 
overthrew Shah 
Mohammad  Reza 













Bazargan,  a 
former
 prime 







privately  about 
what they 
say is the 
clergymen's
 mismanage-
ment of the 







 been imposed 






































 least we 
don't  
have the 
shah's  boot 
stepping  on us 
or 
destroying
 our mosques." 
The 
war with Iraq








 funds and 
leav-
ing at least 
200,000 





























doms,"  said 
one
 envoy. "At 































FAST and DEPENDABLE 





















































Americans  whose 
supply ship 
vanished  near Soviet 
territory re-
mained in detention
 Sunday at a 
hotel  
in Siberia, 
U.S.  authorities said,














 the U.S. 
Embassy  in Mos-
cow,
 said Sunday the 
crewmen were 
being detained 
in a hotel in Provi-
deniya, a 






















were  being 
made  to 
the 
Foreign  













 account of 
the inci-
dent 








 K, on its

















 taken it 














 said Sunday the 
weather 
was calm in the area 
where  the ves-
sel disappeared 
last week. 
"The  Soviet authorities 
notified  
us 
that they had some
 American 
crewmen in the 
far  east. We are at-
tempting to get 




 planning to do with 
these people.
 So far, we don't have 
much results
 from the Soviets," the 
charge d'affaires told the  Anchorage 
Daily News. 
A State Department spokesman 
in Washington,
 Joseph Reap, said 
Sunday efforts were being made to 
contact
 the Americans. "It just takes 
time," he said, noting their remote 
location. He said Soviet authorities 
were not stalling but were cooperat-
ing under a consular convention for 
dealing with such incidents. 
Stanislav
 Menshikov, an adviser 
to the 
Soviet  Communist Party Cen-
tral Committee, said 
Sunday
 he ex-
pected a resolution "very 
quickly." 
"I can assure you that there is no 
desire on the part of the Soviet 
gov-
ernment to hold any American fisher-
men as captives in the Soviet Union," 
he said in an interview from Moscow 





 why U.S. 
diplomats
 had 




 replied: "Maybe 
there 
is some military question in-
volved.  Maybe they are in an area 
which is closed to American diplo-
mats because 
of proximity to mili-
tary installations." 














































 told us 
was that 
they ( the 
crew)  were 












said the vessel was leased 
by Thoms and Larry
 Edmundson of 
Homer. Aboard were
 Thoms  sons 
Tab and Tate, and Mark 
Halpin
 and 
Robert Miller, he said. A fifth crew 
man was identified Sunday as 








SEPTEMBER 19 & 20, 1984 
STUDENT UNION
 BALLROOM 
10 AM TO 3 PM 
An 
opportunity  for students 
to seek career advice 
from major employers 
on a 
one-to-one
 basis. You are 
encouraged





 with several 
employers. The 




 Micro Devices 
Alexander
 Grant & Company 
Armstrong, 
Bastow  & Potter 
Arrowstaf Industries 
Arthur Andersen 
Arthur Young & Company 
Avantek, Inc 
Bank of The West 
Bechtel Corporation 
Brandon & Tibbs 
CA Highway Patrol 
CA Public 
Utilities Commission 








Coro  Foundation 
Cromenco 
















Gilroy Unified School District 
Gould/AMI 
Semiconductors  
GTE  Government Systems 
Harris






























 Eng. Ctr. 




 Services, Inc. 
Oakland





Peat, Marwick, Mitchell & Co 
Peterson & Company 
Price Waterhouse & Company 





San Jose Public 
Library 

































Walgreen Drug Stores 
Watkins & Johnson 













Move  up to the TI
-66.
 The easy 512 step 
programmable. 
You're into higher 
math
 and your old 
calculator




 for something more. 
The 11-66 from Texas 
Instruments. The 
1I-66  offers full 
programming power and 
flexibility so you can solve complex and 
repetitive math problems
 quickly, easily 
and with fewer keystrokes than you 
thought 
possible.
 Its 512 merged pro.
 
gram








And the sleek, streamlined 
design 
makes for easy 
use. 
Its  Algebraic Operating 
System  makes 
it easy 
on your brain by allowing
 you to 
key in problems 
as
 they are written, left 
to right. And a 10
-digit angled Liquid 
Crystal Display
 not only makes 
it easy 
on your eyes but 
provides  alphanumeric 
notation
 of your program 
steps  so you 
can make easy 
modifications  as you 
go along. There are 
large, readable keys 
for your fingers, and an 
easv-to-follow  





but  certainly not least, 
at
 a 
suggested retail of $69.95, 
there's a pnce 
that's 




 if we 
made 
the  T1-66 pro-
grammable
 calculator any easier to use, 
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Subsidiary  of Northrop 
Corp
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stand
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Al IF alone growing
 at an unprei 
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 expansion in this ale. 
defined  i 
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advancement 
this sound, like 
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for a 











 lust 24 years ot college 
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itround in retail. you
 r MI begin our intros,. 
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out  on the right figit You'll Ferrite x 
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Manzanita  Avenue 









 I ootu 










































didn't  pull  
all
 those  
all -fighters just to 









 But you're 
now in 
a position to 
make it all 








and  training 
can lead 
you to the 
outermost 





























 wish. To take you as 
far  as you 
want
 to go. 
Si) if you're about to take your 
first  steps
 toward a career in ad-
vanced 
technology, do it in the 
company of 
stars. You'll find we 
offer 
one  of the most compre-
hensive benefit 
packages  in the 
industry. And 
when
 you look back 
on all




you  settle for less? 
Please
 contact: College Relations, 
Lockheed Missiles & Space Co., 
Employment 




 94086. We 












We'll be on campus Sept 19 
& 20. See your Career 
Place-
ment 
Office  for details. 
--91--.Nockheed
 Missiles
























































































































































































































































































































 to live and
 work in a 
suburban,















 the San 
Francisco 
Bay Area 
has to offer. 
We're a 
leading
 manufacturer of 








utilize  state-of-the-art 
engineering  
and 









reputation  for 
technical
 excellence stems 
from a solid com-
mitment to advanced 
measurement  instrumen-
tation and test 




 skilled people. If you are 
close  to 
completing your 
degree in Electronic 
Engineer-
ing or 




academic  record, we 
would  like to talk 
with you about 




ufacturing.  We encourage 
you to seek a career 
with all the 
benefits  and virtually none 
of the 
hassles of Silicon 
Valley  life. Look into 
Wiltronthen




 in Morgan 
Hill, Wiltron 
offers  the 
advantages































Career  Day 
Booth on 
September 
20th.  We 
will









 you prefer, 
please feel 












Hill,  CA 
95037.  We 
are
























We're  a 
whole
 new 

























































When  you 
join 
us,  not 
only 













but  you 
will
 have a 
real 




































































ronment.  If 
you
































































































































plenty  of room
 to grow. 









where  you 
will work 
with  talented 
professionals.  
From
 there, it's 
up








growth that is 

















 resume to 
Sally  Moon or 
Anne Navach 
at
 our Career 




 19th ONLY If 
you  
are unable to 
attend,  submit 
your 
resume
 to Sally 
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Dan  Fitch 
Daily staff write, 
The Spartans
 got a history lesson 
Saturday
 night. 
It was called 
"remember the 
Alamo," and Doug Allen got to play 
General Custer. 
Allen, a freshman quarterback, 




Arizona State because 
Bob Frasco was 
injured and unable 
to play. 
General Allen and his 
men were 
blitzed by the Sun Devils. 48-0, and 
left town 
with  their hides intact but 
not much else, including
 the nation's 
third longest scoring 
streak,
 which 
ended at 135 
games. 
Frasco 
was  sidelined with a 
bruised shoulder 
and a hip pointer, 
and Allen, starting on short
 notice, 
was able to complete only eight 
of
 27 
passes for 51 yards. The Sun 
Devils  
intercepted three of his passes and 
converted them into 17 points. 
"Doug Allen didn't
 have much of 
a chance. He really wasn't 
quite 
ready for that, and he's got to under-
stand he was thrown in before he was 
ready," SJSU head coach Claude Gil-
bert 
said.  
John Wayne couldn't 
have held 
off the blitzing Sun Devils on 
Satur-
day. ASU seemed to send everyone at 
any time and the Spartan linemen 
were 
faced  with the task of blocking 
cornerbacks and 
safeties  the size of 
moving vans. "They were just too 
strong, quick, and powerful for us," 
Gilbert said. 
"They disguised their defense 
well. I expected more 
safety blitzes 
but they came with linebackers up 
the middle and cornerbacks from the 
sides," said Allen, who was sacked 
twice for losses totaling 17 yards, and 
was harassed 




of the scoring streak? 
"I don't give a damn about scor-
ing streaks," Gilbert said. "I give a 
damn about winning football 
games." 
The Spartans didn't have much 
of a chance of winning this one,  and 





ASU and 1983 Pac-10 rushing 
leader Darryl Clack didn't play be-
cause of nagging injuries, but his re-
placement.  Mike Crawford, ran 
through the SJSU defense for 132 
yards and a touchdown. Overall, ASU 
out -rushed the Spartans 245 yards to 
76. 
The  Sun Devils started a fresh-
man of their own at quarterback, 
John Walker, because regular starter 
Jeff Van Raaphorst injured his knee 
the previous week against Oklahoma 
State. Walker. given plenty of time to 
throw by his offensive line, com-
pleted eight of 15 passes for 141 yards 
and two touchdowns, including a 51-
yarder to Crawford. 
With super 
subs like Walker 
and 
Crawford, ASU 
and ex -Spartan head
 
coach Darryl 








be ready for USC
 ( ASU's next oppo-
nent) but don't
 ask me if he'll start," 
Rogers said. 
Frasco 




































































Against Iowa, SJSU was unable 
to capitalize on scoring opportunities 
that were present throughout the en-
tire game. The Spartans out -shot 
their opponent 15-9 and were con-
stantly 
putting  pressure on the Hawk -
eye defense. 
"Again, we did not execute on 
our offensive attacks and it showed," 
Spartan coach Carolyn Lewis said. 
"Also, we out -shot them just like last 
week's game against Northwestern." 
Iowa's opening 
goal  came at the 
10:40 mark in the first half, catching 
the Spartan defense by surprise. 
With the Spartan defense aligned 
to stop an Iowa 
penalty  corner shot 
from the left of the goal. an Iowa 
player on the end line faked a shot 
while 





the ball in 
play,  mak-
ing  the 
Spartan
 defense






 the ball up 









anything  like it 
before. It 
caught
 our defense 
totally 
off guard," 




 the Spartans contin-
ually surged
 toward Iowa's net,
 but 
only to 
be disappointed by missed 
shots 




corner shots were 
the ones that haunted 
the Spartans all 
afternoon by not being 
able to get 
stick stops from the feeds of 
forward
 
Celine Regalia on the end line. Rega-
lia would 
constantly  feed the ball di-
rectly to the players 
in front of the 
Iowa
 net, but they were 
unable
 to set 
the ball up for the kill. The Spartans 
out -numbered the Hawkeyes, 10-4 in 
penalty corner shots. 
The second Iowa
 goal came with 
two minutes left in the second 
half
 
when an indirect free shot
 was sent 
toward the 
Spartan
 goal Spartan 
goalie 
Jackie McGarry, who
 had five 
saves, trapped the 
shot




















 staff writer 
For two 
games,  it looked as 
though SJSU was poised for a stun-
ning upset 
over  Stanford. 
With the 
match  tied at one game 
each, the Cardinal
 stormed through 




match at Stanford going 
away, 




SJSU, ranked 15th 
nationally,
 
controlled the match 
early, scoring 
seven straight points  the last two 
on 
successive  blocks by Spartan out-
side  hitter Christa Cook  to grab a 
10-2 first -game lead. The score went 
to 11-3 before things began to. fall 
apart for the Spartans. 
The Cardinal scored eight of the 
next nine points, as the Spartans 
watched their lead trim down to a sin-
gle point at 12-11. But things got bet-
ter before they got worse. 
SJSU surged back to 
a three-
point 
advantage, at 14-11, when Linda 
Fournet hit one of her team -high 14 
kills for  the match. The Spartans 
were within a point of taking the first 
game. But four attempts at winning
 
the first game went awry. Stanford
 
scored five unanswered 
points  to fin-
ish off the comeback at 16-14. Game 
one to the
 Cardinal. 
In the second game,
 it looked as 
though
 Stanford would 
again  over-
come an 
early  deficit to win. 
Trailing  
11-6, Stanford 
freshman  Wendi Rush 
was successful on 
five straight points 
to pull the game 
even
 at 11-11. 




rally, allowing the 
Cardinal only 
one 
more  point the rest 
of the way, 
winning 15-12
 and tying the 





after  we won, 
we had a 








 eased up just
 a little. It was
 
just enough









 that has 
put




 last two 
years,  the 
Cardinal  took 
advantage






























































































match  showed 
some 




us and them 
was 




Montgomery  said. 
Broer, who racked up 13 kills her-
self, wasn't surprised with the com-
petitiveness of the contest, saying 
that SJSU always plays Stanford 
close. 
"I don't consider them under-
dogs," she said. 
Spartan Maria 
Healy scored 13 
kills and 
recorded  two solo 
blocks
 
while Danielle Spier led SJSU's 
back-
court  with 
seven
 digs. 
The Spartans will attempt to re-
bound from the loss 
when
 they face 
cross-town rival 
Santa  Clara at the 
Broncos' home gym, tonight
 at 7:30. 
legs, but several Iowa 
player con-
verged and knocked the ball away 
and into the goal. Pankratz, again, 
was credited with the 
goal  for Iowa. 
With less than two minutes to 
play in the game, Iowa effectively 
cleared the ball back into SJSU terri-
tory, eating
 up time. 
The 
Spartans,  who were also shut 
out by Northwestern in a 1-0 
double 
overtime loss last week, finally 
opened things up 
against  Chico State 
Saturday. 
The first goal 
for the Spartans 








 the second goal 
with less than 
four  minutes left in the 
first half, 
to make it 2-0. 
The Spartans' final goal came 
from 
forward  Yvon Hoogeweegen 
with less than 
seven minutes left in 
the game to give
 SJSU a three-goal 
lead and its first win. 
"We completely 
dominated  the 
first half and most of the 
second
 half 
of the game offensively," Lewis said. 
"The team 
was really frustrated 
from our two tough losses and it 
looked like they took out their aggres-
sions on Chico." 
ond 
half for the Spartans but met a 
similar fate 
as
 Allen, completing only 
one of four passes for twelve yards
 
and dodging the fierce ASU pass 
rush. "I tried to pull us out 
of the 
hole, but couldn't  do it," Frasco said. 
Allen returned to 





























The Spartans were also mas-
sacred  statistically. 
SJSU was able to scratch out only 
four first downs the whole game, as 
compared 
to ASU's 17. SJSU crossed 
into Sun Devil territory twice, both in 
the first half, but didn't pose a serious 
scoring threat either time. ASU ran 
79 offensive plays to SJSU's 55, and 
out -gained the Spartans in total yards 
348 to 81. The Spartans were able to 
convert on only two of 15 third -down 
attempts for the game and averaged 
just 1.4 
yards per offensive down 
compared to the 
Sun  Devils 4.4. 
Punter Sean 
Laughlin  might 
have
 been the only 
bright  spot for the 




on 12 kicks, 













off one of 
his kicks. 




 22 and 
the 











 "I took a 
step and 
they
 were right 



























































































































































yet  to 















 for his part,




























 had the 
chance. 
Joseph  





Yvon  Hoogeweegen 
sails  through




against  Iowa Friday 
Joseph DeVera 
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 cross country team 
faced competition
 for the first 
time Saturday in the Hornet 
Invi-
tational at Sacramento State. 
Over 100 runners 
from six 
teams, including some indepen-
dent runners, ran the flat, five-
mile course 


















line,  placing 















Marshall  Clark 
said the
 meet was 
a non -scoring 
run
 which gave 
him  some idea 
of 
where the team now 
stands. 
"Our program
 is improved 
and we look much stronger with 
more depth than past teams," 
Clark said. 
"The gap between 
our second -
and seventh -place finishers is less 
than one -minute. The problem is 
closing the gap between Gonzalez 
and the rest of the pack." 
Following Vega for 
SJSU  
were Steve Rivera (25:59, 32nd), 
Pete Rosser ( 26:02, 34th), Rich 
Masino (26:07, 35th), Frank Jew-
ett (26:12, 38th), Chris Warner 
(26:18, 42th). Jerry Martin ( 26:37, 
53rd), Tom Legan (26:51, 58th), 
Andy Ream (27:15, 65th) and Scott 
Marion ( 27 
: 34, 72nd ). 
Fresno
 State dominated the 
competition at the 
invitational by 
placing four runners in the top 10. 
Fresno's  Peter Brett 
placed 
first, blazing across 
the  finish line 






Bulldogs also had run-
ners
 place third 
























































































































came  at 
the end of 












order  to shut






































 had to 
contend  with 
the wet 
field 

















 of play ended with 
Long Beach
 in front 1-0, but the Spar-
tans came out in the
 second half and 
tied




Long Beach again took the lead 
from the Spartans but Glen Lenhart 
countered with his own goal, making 
it 2-2. 
Play continued
 into the second
 
half and 
Long  Beach 
took
 the lead 
away from SJSU




score  at 3-3 
for the 




 the final and 














by the 49ers 
to lead the 
Spartans  




 No. 1 Nebraska;
 
can 
UCLA contain The 
Thing?
 
LOS ANGELES (API - In the 
words of 
UCLA Coach Terry 
Dona-
hue, the Bruins will come face-to-
face





 the Nebraska 
offense the thing,-
 Donahue said 
Monday at his weekly meeting with 
reporters. "It's a powerful thing. It's 
dynamic. 
It's  exciting." 
Why "the thing?" 
"It's like a huge thing that just 
rolls at you, bowls you over," Dona-
hue said with a smile. "The thing' is 
coming to L.A." 
Only a couple of weeks ago, the 
game between the Bruins and Corn -
huskers 
figured
 as one of the top col-
lege football contests of 
the  season, a 
possible national  championship de-
cider 
It still might be, although the 
Bruins haven't played 
like a top 20 
team, much less a 
contender  for the 
national 
championship,
 in their first 
two games of the 
campaign.  
The game will be televised 
na-




While admitting that his club has 
not been impressive in beating San 
Diego State 18-15 and 
Long Beach 
State 23-17, Donahue expressed opti-
mism. 
"The 1984 UCLA 
team just hasn't 
found itself yet," 
Donahue  said. 
"This team hasn't quite gotten there
 
and yet 
it's 2-0. It's a good news, bad 
new type
 of thing. 
"We just haven't 
gotten our 
game in full gear yet, but we will. I 
just hope it's soon. I've tried to be 
candid about our team. I 
think there 
are a lot of areas where 
improvement
 








before beating San Diego 
State. The Bruins
 were ranked sev-
enth before beating 








 is ranked 
No.1 and 
has played like a 
champion  
so far 
this  season, 
overwhelming  




 have averaged 
563.5 yards  in total offense while al-
lowing 198.5 yards. 
"They have a very, very good 
football team," Donahue said of Ne-
braska. "Last year's team won 11 
games. I know that some people at 
Nebraska have said either officially 
or unofficially that this is a better 
team. It might be. It's a little bit dif-
ferent, but no less effective, I assure 
you." 
The status of starting UCLA 
quarterback Steve Bono was uncer-
tain Monday. Bono suffered a 
sprained ankle 
during a 17 -yard run 
on the first play of the fourth quarter 
against Long Beach State. 
"1 really don't have a feeling as 
to when I'll know whether Steve will 
be able to play or not," Donahue said. 
"It's strictly a wait -and -see thing. He 
was limping yesterday (Sunday)." 
Donahue said that if Bono is un-
able to play, either David Norrie or 
Matt Stevens would be the starter. 
Both played briefly in the fourth 




 Jazz Choir 
will hold 
rehearsals  from 
7 to 9:30 
p.m.  today 
in 
Music Room 150. The 
choir  will be 
meeting every
 Tuesday. Call Michael 
West 
at 277-2914 for 
further informa-
tion. 
   
The Executive 




 will hold a meeting
 at 2 








   
The Campus
 Ministry will hold a 
Bible
















   
The 
Department  of 
Chemistry  
will hold a seminar on "High energy 
electron beam induced chemistry in 
organic solids" with speaker J. Pack-
ansky from IBM at 1:30 p.m. today in 
Duncan Hall Room 505. 
   
The Hellenic School Society will
 
hold Modern Greek classes from 7 to 
10 p.m. beginning today through De-
cember 7 at St. Nicholas 
Greek  Or-
thodox. 
Call  Vivi Letsou at 998-7146 or 
Violette Ettare 
at 281-4219 for further 
information. 
   
The International Association of 
Students in Economics and Business
 
will hold meetings 
at
 3:15 and 7 p.m. 
today  in the Business Tower Room 
50. Call Ten  at 277-3458 for further in-
formation. 
   
SJSU Campus Democrats will 
hold a 
general meeting at 1:30 p.m. 
today in 
the Student Union Council 
Chambers. Call Paul 
Torres  at 262-
7754 for further 
information.  





will  have Lyn 
Haston  from 
Merrill
 Lynch as a 
speaker  at 5 p.m 
today in the
 Student Union 
Council  
Chambers. 




   
Sigma Gamma
 Rho Sorority Inc 
will
 be holding fall
 rush at 7 p.m. 
today in the 
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Student  must qual 
ify for Work Study 
COOK & KITCHEN HELPER 
wented 
pert time 
shift Apply in person 
Okayama Rest 566A 6th SI . Son 
Jose 
COUNTER HELP Clerk, Fil$ apply in 
person All 
Aineric.  
Copy.  407 E 
Santa 
Clare  St 
DO YOU LIKE MUSIC, Well earn 
money
 selling 
subscriptions  for 
end help 
promote




Op.,.  1984 
85 see 
son Work evenings Can work 
around student schedules Cell 
James 1 5 prom 297 0110 
EARN $300 per STUDENT RECRUITED 
to enroll in riNctronir technician 
program Cont., D.. et 14081 
249 1950 
ESTABLISHED
 FIRM Now .pending 
needs to find right
 people to fill 
new openings 
SALARY  $127 per 
week
 for  15 hour schedule 
or 
$212p.. week
 lot 25 hour itched 
tile BENEFITS
 crest your per 
sonal working 
schedule  with so 
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work 
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& learn Neat & cleon 
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 For informs 
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 STUDENT empl wanted for 
catering Hrs fluctuate Proles 
stone! attitude necessary.  isiap pre 
tarred but not
 necesstory Contact 
Robyn of Karen Student 
Union  
Food
 Services, 277 3183 
REC
 LEADER for 
&ter school pro 
grams working,. youth P T 2 45 
5 15 M F Good pity must be on 
work study, Cell June 998 4400 
ROOM TO F w car for companion lo 
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wkdy eves Palo Alto no 
smoke or pets 415 494 2747  
SECR 'RECEPTIONIST for downtown 
San 
Jose lew office PIT mornings 
Call Wendy 280 1160 between 1 
6 pm 
SPORTS COACH .1101 .C1001 sap 
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 $300
 rho Si Petrick's 
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ANALYSIS. Find out 
the right 
color clothes
 end make up thou 
compliments you most Saves you 
tone and 
money  when you shop 
Student discounts available Cell 
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EXPERIENCED 
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 meaning for 
Pi Kappa Alpha 
fra-
ternity 






 1 from 499 
S. Fifth St. 




and  rent 
out  their old 
house,
 which they lived
 
in for 
11 years ,but 
are  also on a one-
year  release 
with the 
option  to buy 
their new place. 
"If there's
 an offer 
















 their one-year 
release runs out, it becomes 
a rental 
agreement. The fraternity 
hopes  by 
the end of the one year 
period  to be 
able
 to buy the new house. 
"We seriously made a commit-
ment a year ago
 to get a house," said 
former  Pike President Dave Ander-
son. 
Anderson said that about three 
years  ago while at the Fifth Street 
house, the
 Pikes really started notic-
ing a 




six  at that time to over 60 active 
members last year. 
The house only 
had room for  10 men. The living room 
was too small, there was no chapter 
room and parking was always a prob-
lem. They 
knew
 it was time to make a 
decision about moving,
 he said. 
Last spring it was announced
 at 
an Inter -Fraternity Council meeting 
that the 
Gamma Phi Beta sorority 
was moving
 from their house on East 
San Fernando Street
 to one on Eighth 
Street, Anderson said. 
Parkos said a 
housing  committee 




 The officers met with
 each 
other, and the members 
voted  on it. 
The 
Pikes decided to 
approach 
the 
sorority  with 
their
 offer, and 
eventually
 signed a 
lease with 
them," he said. 
The new Pike 
house, sleeps 22 
members
 but only 18 
members  live 
there because
 the fraternity 
officers  
didn't want to 
cramp its members, 
said 











stairs  and two 





 of the 
apartments  have 
pri-
vate entrances
 and house four
 mem-
bers, but the 








 kind of the executive 
suite," he said. 
The first floor is 
fully -furnished. 
including a carpeted living  room with 
a fireplace and 
an











 on this 
floor. 
Brick  steps















of the time 




 to the 
party 
room
 is a small
 kitchen 
with  a big 
stove 












where  they cook.
 Next to the 
kitchen is a 
storage
 room and 
bath-
room,
 and further 
back is a pool
 
room. The 
pool room has 
an adjoin-
ing bar and 
immediately  
next
 door is 
a 
















He said no 
beer or food 
is
 allowed 
in the upper 
first  floor rooms. 
Three 







 board and 
closet.  
Each guy living
 at the new 
house 
pays $180 per month,
 Anderson said. 
"You 
have all the 
comforts  of 
apartment 
life,  but yet we 
are
 closer 
to each other," said Pike
 Dipak  Patil. 
Pike Jim 
Hannemann 
also  seems 
happy about 




 the brothers 
even more and get 
more  involved in 
the house," Hannemann said. 
Parkos said the new 
house  is 
closer to the university,
 making the 
Pikes more visible, but 
the parking 
situation is terrible. 
Other  than park-
ing, Parkos said the
 new place is 
really ideal. 
He
 said the new house
 also 




bership increased by 
seven  members 
this year rather than the 
usual  three 
new members. 
Parkos 




 with the neighbors. 
At the Fifth Street house, 
neighbors
 
went to the 
IFC judiciary council 
complaining
 about the fraternity's 
noise level last 
semester,
 but the 
Pikes 
won the case, he said. 
"The neighbor 
situation  is fine 
( at the new house)," Parkos said. 
However, he did 
say they were 
working 
something out to 
solve  a 
problem with a 
day -sleeping neigh-
bor and the noise level
 coming from 
the house.
 
Parkos said the 
fraternity has a 
realtor 
looking  for other 
housing
 op-
portunities in case 
the deal on the 
new house falls through.
 
"We've  kept 
the other 
house  so 
we can fall













 page 1 
the individual and together they de-
cide if there is a petitionable case. 
"I work as an impartial mediator 
between the student and the organi-
zation," Saffold said. "If I think
 there 
is a case I direct
 it to either the Aca-
demic Fairness Committee or the 
Student Grievance Committee." 
The Academic Fairness Commit-
tee 
handles  all issues that are not 
grade related








 who is new to 
the department, but 
served  in the 
same capacity at Portland
 State Uni-
versity,  traces the 
awareness
 of pla-
giarism as more 
reporting
 by fellow 
students, rather 
than




 University, which is a uni-
versity 
very similar to 
this, fellow 
students feel ripped
-off  by those who 
cheat," 
Gruber said. "They are 
view-
ing 
college as honest 
consumers."  
The 
change  in students' attitudes 
occurs because the 
demographics  of 
the colleges have
 changed, he said. 
The 
average
 age of college 
stu-
dents is 
older  and they frequently
 are 
single 
mothers,  or returning 
students 
who have a 
limited  time in  which to 
pursue
 college, he said. 
According 
to
 Gruber, the 
attitude 
of the new 
student
 body is not one of 
compassion for plagiarism.
 He said 
that when 
faculty
 and students 
are  
aware  of cheating 
that





 problem is 
a morale 
deterrent




that a minor problem 
Fee 
blamed  





































 that its 
enrollment  
is down
 from last 













Valley  College. 


























 rate in 
San Jose 













might be in 
colleges 



























mandatory  fees at 
commu-
nity  colleges, to 
be
 affective this 
fall. 
The fees 
run 85.00 per 















them not to pay the
 mandatory fees 
Financial








 we have all






fees is an emotional one," he 
said. 
The figures,
 which indicate the 
high decline in 
enrollment,  were 
taken from August this year. The dis-
trict will release more conclusive fig-
ures on Sept. 24, Brown said. The new 
figures
 will give a more accurate de-
scription of 
what  the actual enroll-
ment will be,
 he said. 
If enrollment continues 
to go 
down (...(ith community 
college dis-
tricts, funding levels from 
the  state 
for average daily attendance
 will be 
decreased, causing
 many colleges to 
make 
budget  adjustment 




 from the 
state 
than 
we did last year.
 This year 
we were 

















 had lost between
 9 to 
10 percent of its students, said Leon-
ard Shymoniak, specialist in analyti-
cal studies for the Chancellor's Of-
fice. 
The drop varied from region to 
region within the state, Shymoniak 
said, addingthat there were no final 
statistics available on the actual 
number  of students who left the sys-
tem. 
Feather River Community Col-
lege reported a 4 percent drop
 in en-
rollment. The Perault Community 
College District in Oakland had a 30 
percent
 decrease in the number of 
students at the college of Alamedia. 
Shymonial cited several reasons 
for the decline:
 The imposition of the 
mandatory 
fees, tighter fiscal con-
straints, stricter 
grading policies and 
the high drop out
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Tickets 
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Box  10 A.S. 










 widespread, SJSU is 
currently developing new 
procedures  
and
 guidelines to handle plagiarism 
and cheating cases. 
William
 Tidwell, 
former chairman of the Academic 
Senate, said 
two committees under 
the Academic 
Senate  were studying 
sister California State 
University pol-
icies last semester, but
 were unable 





 a problem with 
defining academic
 dishonesty, so it 
had to be reviewed
 by several differ-
ent 
committees,"
 Tidwell said. 
The  bill that would provide for a 
formal written
 policy on cheating and 
plagiarism 
is under review by the In-
struction and Research
 Committee of 
the Academic 
Senate,
 and should be 
determined
 shortly. 
Whether or not cases are re-
ported, students are aware
 of it. They 
see it as a localized and personal 
problem.
 
"I think it's a problem for fresh-
man and sophmores, because they 
are so scared about grades," said ac-
counting major Elisa Taytayon, "but 
teachers know when you do it, and 
you pay." 
Ian Ballard, industrial technol-
ogy major, complimented teachers 
on their efforts to head off problems, 
citing alternate tests given during an 
exam as beneficial. 
"I don't  want to have a doctor or 
a lawyer who cheated all the way 
through school," he said 
Tuesday, 
















continued from page I 
died in 












 Steve felt he 
was getting his 
life
 back together 




his  experience in the Pub. 
"I saw her come in and sit 
down," Steve said, "and I had to 
go over to her table and introduce 
myself. I remember she had beau-
tiful blonde hair and beautiful 
dark
 eyes, like pools." 
Steve remembers her
 shoul-
der -length hair and
 "excellent fig-
ure," 




top, tan vest and jeans. 
"She  
was  



























7:30  every 
morning
 and that she is 
concen-
trating on a double 
major in psy-
chology and 
microbiology.  Steve 
also knows she works 
at a conva-
lescent home and 
lives in Cuper-
tino. 
Steve  insists 
he



























































 to purchase your 
Lol  lege ring, think about
 choosing 








 value, an ArtCarved 14K gold 
college ring
 is now more affordable 
than ever. For a limited time only, 
you can save Sz 5 on the style of your 
choice. Stop by to see the entire 
ArtCarved 
collection and custom 
options. Remember, it's 
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